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Передмова 
 
 Війна – скільки болю та страждань містить в собі це слово. Вся Україна 
зазнала нищівного удару від «коричневої чуми», кожен клаптик землі зберігає 
та пам’ятає ті страшні часи. Відбитком тих подій стала літературна спадщина, 
яка правдиво розкриває покалічені людські долі, звершення, перемоги. 
 Тема війни – це багатий історико-літературний і психологічний матеріал, 
що відображує історичний період життя багатьох народів світу. За 70 років 
існування теми війни з нацизмом написано багато книг, автори яких намагалися 
зберегти і передати свій досвід, розуміння, бачення та почуття. 
 На сторінках книг також відбито історію Харківщини та Харківського 
національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова у 
воєнні роки. Університет пишається тими героями війни, чия мужність, талант, 
знання, трудовий ентузіазм довгі роки звеличували наш навчальний заклад, 
були запорукою його подальшого розвитку і процвітання. Ми свято зберігаємо 
ці свідоцтва народного подвигу, наполегливо і щиро йдемо на зустріч нашому 
історичному минулому, бо не знаючи його, неможливо до кінця зрозуміти і 
полюбити сучасність, побудувати щасливе майбуття. 
 Висвітленню цих історичних подій присвячено даний бібліографічний 
покажчик. В ньому відображена історико-документальна, художня, мемуарна 
література, яка знаходиться у фондах бібліотеки та Музейного комплексу 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. В бібліографічному покажчику представлені: 
книги, статті з періодичних та продовжуваних видань, електронні ресурси. 
Матеріал подано мовою оригіналу та згруповано за розділами: 
– бойові дії, операції, бої війни 1941–1945 рр.; 
– збройні сили; 
– партизанський рух та підпілля війни 1941–1945 рр.; 
– героїв подвиги безсмертні;  
– Україна в роки війни 1941–1945 рр.; 
– Харківщина у роки війни 1941–1945 рр.: 
  – війна і місто; 
– Харківський національний університет міського господарства 
імені О. М. Бекетова в роки війни 1941–1945 рр.; 
– воєнні мемуари; 
– тема війни 1941–1945 рр. у художній літературі; 
– воєнні світлини. 
 У розділі «Харківський національний університет міського господарства 
імені О. М. Бекетова в роки війни 1941–1945 рр.» багато фактів залишаються 
невідомими. Пошукові роботи і надалі проводитимуться співробітниками 
бібліотеки та Музейного комплексу Університету. Вся нова інформація буде 
висвітлена по мірі її надходження. 
 Для зручності у користуванні укладено іменний покажчик.  
 Видання адресоване науковцям, викладачам, працівникам музеїв та 
бібліотек, краєзнавцям, студентам, а також широкому колу читачів. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 
 
 
 
Є обеліски, плити і колони. 
І урочисті квіти роковин. 
І хто ми є? Усім усі мільйони, 
А хтось комусь однісінький один. 
 
Тебе немає. Але є мій спомин. 
І не згадаю, ні, я спом’яну. 
І спом’яну, і пом’яну. 
І ще раз війни прокляну. 
 
Ліна Костенко 
 
1. Великая Отечественная война: вопросы и ответы / [П. Н. Бобылёв,  
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5. Великая Отечественная народная 1941–1945 : краткий исторический 
очерк / под ред. П. А. Жилина. – М. : Мысль, 1985. – 368 с. : ил. 
6. Вторая мировая война: краткая история / Д. Айххельц,  
Н. Г. Андроников, А. И. Бабин и др. ; ред. А. С. Савин ; рук.: П. Бахман,  
Т. С. Бушуева и др. – М. : Наука, 1984. – 592 с. : ил. 
7. Деревянко К. И. На трудных дорогах войны / К. И. Деревянко. – Л. : 
Лениздат, 1985. – 303 с.  
8. Куманов Г. А. 1941–1945: краткая история, документы, фотографии /  
Г. А. Куманов. – 2-е изд. – М. : Политиздат, 1983. – 238 с. : ил. 
9. Пирлик І. Правду про війну вустами усіх поколінь / І. Пирлик // 
Слобідський край. – 2013. – 22 серпня. – С. 5. 
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10. Пігідо-Правобережний Ф. Велика Вітчизняна війна : [спогади та 
роздуми очевидця] / Ф. Пігідо-Правобережний. – Київ : Смолоскип, 2002. –  
288 с. 
11. Шендрик В. И. Война как она есть / В. И. Шендрик. – Киев : 
Политиздат Украины, 1986. – 296 с. : ил. 
 
2. БОЙОВІ ДІЇ, ОПЕРАЦІЇ ТА БИТВИ ВІЙНИ 1941–1945 рр. 
 
 
 
Червнева рань. Тривога. І солдати 
З наметів поспішають ген туди, 
Де б’ють фашистські штурмові гармати, 
Гримлять за містом бронепоїзди. 
 
Григорій Донець 
 
12. Арсенин Н. Ключ от Берлина / Н. Арсенин. – М. : ДОСААФ, 1970. – 
79 с. 
13. Баграмян И. Х. Так начиналась война / И. Х. Баграмян. – Киев : 
Политиздат Украины, 1988. – 446 с. 
14. Белых В. Т. Моторы заглушили на Эльбе / В. Т. Белых. – Киев : 
Политиздат Украины, 1986. – 224 с. 
15. Бережков В. М. Тегеран, 1943. На конференции Большой тройки и в 
кулуарах / В. М. Бережков. – М. : Агентство печати «Новость», 1968. – 128 с. 
16. Битва на Огненной дуге // Харьковские известия. – 2013. – 16 июля. – 
С. 7. 
17. Бровар Д. П. На південь від Кракова / Д. П. Бровар. – Київ : 
Політвидав України, 1985. – 183 с. : іл. 
18. Воробьёв Ф. Д. Последний штурм. (Берлинская операция 1945 г.) /  
Ф. Д. Воробьёв. – М. : Воениздат, 1970. – 461 с. 
19. Грушевой К. С. Тогда в сорок первом… / К. С. Грушевой. – М. : 
Известия, 1977. – 333 с. 
20. Зінченко Ф. М. Вони штурмували Рейхстаг: з хроніки Великої 
Перемоги / Ф. М. Зінченко. – Київ : Молодь, 1978. – 288 с. – (Серія «Герої, 
роки, звершення»). 
21. Кадыров Н. З. От Минска до Вены: боевой путь 4-й гвардейской 
стрелковой Апостоловско-Венской Краснознамённой дивизии / Н. З. Кадыров. – 
М. : Воениздат, 1985. – 176 с. 
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22. Князюк В. К. Брестская крепость: историко-героические повести в 
1941–1944 гг. / В. К. Князюк ; [послесл. Е. Харичковой]. – М. : Политиздат, 
1988. – 187 с. : ил. 
23. Колесниченко И. С. Битва после войны : [о послевоенной жизни в 
Германии] / И. С. Колесниченко. – М. : Воениздат, 1987. – 238 с. : ил. 
24. Кузнец Я. М. От Днепра до Сана / Я. М. Кузнец. – Киев : Политиздат 
Украины, 1981. – 216 с. : ил. 
25. Мнішек І. Останній бій – він найважчій : [фронтові історії Великої 
Вітчизняної] / І. Мнішек // Слобідський край. – 2011. – 18 червня. – С. 13. 
26. Моложавенко В. С. Дороги вели в Прагу : док. очерки /  
В. С. Моложавенко. – Харьков : Прапор, 1985. – 181 с. : ил. 
27. На линии огня : сб. – М. : Мол. гвардия, 1989. – 318 с. : ил. 
28. Орленко В. Г. Операція без пострілу / В. Г. Орленко. – Київ : 
Політвидав України, 1978. – 216 с. 
29. Ржевская Е. Берлин, май 1945 / Е. Ржевская. – М. : Сов. писатель, 
1970. – 310 с. : ил. 
30. Романов О. Фортеця–герой Брест / О. Романов. – Київ : Політвидав 
України, 1972. – 127 с. 
31. Уткин Г. М. Они первыми форсировали Днепр / Г. М. Уткин. – М. : 
Воениздат, 1962. – 133 с. 
32. Штурм Кенигсберга : сб. ст. / ред. комиссия А. Г. Авдеев и др. – 
Калиниград : Калининград. книж. изд-во, 1966. – 252 с. 
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3. ЗБРОЙНІ СИЛИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нелёгкий путь на долю выпал 
Нам на дороге фронтовой 
В смертельный бой с врагом вступали 
Мы между небом и землёй. 
 
Николай Александрович Филатов 
 
 
Авіація 
 
33. Белозёр А. З. Под громовым небом / А. З. Белозёр. – Киев : 
Политиздат Украины, 1985. – 143 с. : ил. 
34. Донченко С. А. Флагман штурмовой авиации / С. А. Донченко. – Киев : 
Политиздат Украины, 1988. – 223 с. 
35. де Жоффр Ф. Нормандия – Неман: воспоминания военного лётчика / 
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36. Исаев Н. В. Этот день мы приближали как могли : [записки лётчика-
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37. Кургузов И. П. Небо покоряется отважным. Воспоминания : [о 761-м 
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39. Степаненко И. Н. Пламенное небо : [воспоминания военного лётчика, 
дважды Героя Советского Союза] / И. Н. Степаненко. – Киев : Политиздат 
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Політвидав України, 1980. – 142 с. 
58. Чичкань І. Подвиг розвідника : [можливо, першим підняв Прапор 
Перемоги над Рейхстагом наш співвітчизник] / І. Чичкань, Л. Кошелева // 
Українська технічна газета. – 2011. – 10 травня. – С. 14. 
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Інші види збройних сил 
 
59. Аристов И. Д. Годы испытаний. Записки офицера / И. Д. Аристов. –  
2-е изд. – Днепропетровск : Промінь, 1973. – 463 с. : ил. 
60. Возвращение к жизни / Е. Т. Беломестнов ; Пулемётчики /  
И. Братченко. – М. : Мол. гвардия, 1986. – 333 с. : ил. 
61. Бердинков Г. И. Первая ударная : [боевой путь 1-й ударной армии в 
Великой Отечественной войне] / Г. И. Бердинков. – М. : Воениздат, 1985. –  
255 с. : ил. 
62. Гвардейские залпы : [воспоминания ветеранов гвардейских 
миномётных частей] / [лит. запись А. В. Ковальчука]. – Харьков : Прапор,  
1979. – 231 с. : ил. 
63. Десницкий Г. С. Подвиги зенитчиков / Г. С. Десницкий. – М. : 
ДОСААФ, 1966. – 78 с. 
64. Дубинин Т. Д. За Толстовской заставой : [о командире 6-й батареи 
732-го зенитно-артиллерийского полка Г. М. Волнянском] / Т. Д. Дубинин. –  
М. : ДОСААФ СССР, 1987. – 126 с. : ил. 
65. Зевелев А. И. Ненависть, спрессованная в том : [боевой путь 
Отдельной мотострелковой бригады особого назначения] / А. И. Зевелев,  
Ф. Л. Курлат, А. С. Казицкий. – М. : Мысль, 1991. – 332 с. : ил. 
66. Зевьянов Н. И. Под звёздами балканскими : [воспоминания командира 
5-й отдельной гвардейской Краматор-Белградской мотострелковой бригады] / 
Н. И. Зевьянов ; [лит. запись Л. З. Ковальчука]. – Киев : Политиздат Украины, 
1987. – 213 с. : ил. 
67. Казаков К. П. Всегда с пехотой, всегда с танками : [военно-
исторический очерк о боевых действиях артиллерии в крупнейших операциях 
Великой Отечественной войны] / К. П. Казаков. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 
Воениздат, 1973. – 296 с. : ил. 
68. Кисловский Ю. Г. От первого дня до последнего: за строкой боевого 
донесения и сообщений Совинформбюро : [пограничники в Великой 
Отечественной войне] / Ю. Г. Кисловский ; [предисл. А. В. Рыжикова]. – М. : 
Политиздат, 1988. – 301 с. : ил. 
69. Кокурин В. В. Катера штурмуют пролив : [док. очерк.] /  
В. В. Кокурин. – М. : Воениздат, 1971. – 152 с. : ил. 
70. Кондратоненко Г. Ф. Мы из сорок первого : [о 47-й танковой дивизии, 
июль – сентябрь 1941 г.] / Г. Ф. Кондратоненко. – Одесса : Маяк, 1986. – 157 с. 
71. Курильчук М. М. Десант капітана Творогова / М. М. Курильчук. – 
Київ : Політвидав України, 1979. – 119 с. : фото, іл. 
72. Лесин А. А. Была война : книга–дневник / А. А. Лесин. – Киев : 
Днипро, 1983. – 238 с. 
73. Непрокин В. Т. Полыхают зарницы / В. Т. Непрокин. – Киев : 
Политиздат Украины, 1980. – 271 с. : ил. 
74. О легендарных «катюшах» : сборник воспоминаний ветеранов 
гвардейских миномётных частей. – Киев : Молодь, 1975. – 176 с. 
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75. Обедняк Н. И. Рядовым через войны : [к параду Победы] /  
Н. И. Обедняк. – Киев : Политиздат Украины, 1989. – 284 с. : ил. 
76. Петренко П. Т. За отчий дом : [о бойцах танковой колонны 
«Приморский комсомолец», входящей в состав 56-й гвардейской танковой 
бригады в годы Великой Отечественной войны] / П. Т. Петренко. – 2-е изд., 
доп. – Киев : Политиздат Украины, 1989. – 253 с. : ил. 
77. Петров В. С. Прошлое с нами : [воспоминания о боевом пути 231-го 
корпуса артиллерийского полка 15-го стрелкового корпуса] / В. С. Петров. – 
Киев : Политиздат Украины, 1979. – Кн. 2. – 465 с. 
78. Смирнов Н. К. Матросы защищают Родину / Н. К. Смирнов ; [предисл. 
Ю. Антелеева]. – 2-е изд., доп. и испр. – М. : Политиздат, 1968. – 248 с. : ил. 
79. Шапошников М. К. По зову Родины : [танковые войска в Великой 
Отечественной войне] / М. К. Шапошников ; [лит. запись И. И. Судзимовой]. – 
Киев : Политиздат Украины, 1988. – 204 с. : ил. 
80. Щипко Л. М. Арктический фронт / Л. М. Щипко. – М. : ДОСААФ, 
1974. – 142 с. : ил. 
 
4. ПАРТИЗАНСЬКИЙ РУХ ТА ПІДПІЛЛЯ ВІЙНИ 1941–1945 рр. 
 
 
 
Ты знал и верил, что уже близки 
Победные гвардейские полки. 
Обуздывая вражье своеволье, 
Сражался в партизанах и подполье. 
 
Павло Тычина 
 
81. Базима Г. Я. Слідами великого рейду : [спогади партизана] /  
Г. Я. Базима. – Київ : Політвидав України, 1988. – 325 с.  
82. Богатырь З. А. Борьба в тылу врага / З. А. Богатырь. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Мысль, 1969. – 470 с. : ил. 
83. Вспомним всех поимённо : [воспоминания оставшихся в живых 
участников «Молодой гвардии» о своих товарищах по подполью] / [сост.:  
Л. С. Кривоногова, А. Г. Никитенко]. – 2-е изд., доп. – Донецк : Донбасс,  
1986. – 141 с. : ил. 
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84. Герои подполья : [о подпольной борьбе советских патриотов в тылу 
немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны] / 
[сост. и авт. предисл. В. Е. Быстров]. – М. : Политиздат, 1966. – Вып. 1. – 574 с. 
85. Герои подполья : [о подпольной борьбе советских патриотов в тылу 
немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны] / 
[сост. и авт. предисл. В. Е. Быстров]. – М. : Политиздат, 1972. – Вып. 2. – 479 с. 
86. Гитуляр И. Л. О чем шелестят дубравы: повествование в документах и 
воспоминаниях участников событий : [партизанское движение на Украине в 
годы Великой Отечественной войны] / И. Л. Гитуляр ; [лит. запись  
В. Дундукова]. – Киев : Политиздат Украины, 1985. – 215 с. : ил. 
87. Данченко Ф. С. Особое поручение / Ф. С. Данченко. – Киев : 
Политиздат Украины, 1988. – 254 с. 
88. Дубов В. Фронт у тилу ворога : [22 вересня на державному рівні 
відзначається 70-річчя партизанського руху в Україні] / В. Дубов // Урядовий 
кур’єр. – 2011. – 22 вересня. – С. 12. 
89. Иваненко И. П. Из боя в бой : [воспоминания партизана Великой 
Отечественной войны] / И. П. Иваненко. – Минск : Беларусь, 1988. – 189 с. : ил. 
90. Квітинський В. А. Партизанські Театри / В. А. Квітинський. – Київ : 
Політвидав України, 1982. – 206 с. 
91. Клоков В. И. Действия партизан Украины на железнодорожных 
коммуникациях в тылу фашистских войск, 1941–1944 / В. И. Клоков. – Киев : 
Наук. думка, 1984. – 168 с. 
92. Клоков В. И. Ковельский узел : [о Черниговско-Волынском 
партизанском соединении] / В. И. Клоков ; [предисл. А. Ф. Фёдорова]. – Киев : 
Политиздат Украины, 1981. – 238 с. 
93. Курс – пылающий лес / П. М. Курочкин ; [лит. запись  
Е. Федоровского] ; Партизанскими тропами / М. Сперанский ; [лит. запись  
А. Дугинца]. – М. : Мол. гвардия, 1984. – 222 с. : ил. – (Летопись Великой 
Отечественной). 
94. Кучер В. І. Партизанські краї і зони на Україні в роки Великої 
Вітчизняної війни (1941–1944) / В. І. Кучер. – Київ : Наукова думка, 1974. –  
142 с. : іл. 
95. Лемищук Н. М. Не склонив головы : [о деятельности 
антифашистского подполья в гитлеровских застенках] / Н. М. Лемищук. –  
2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Политиздат Украины, 1986. – 154 с. : ил. 
96. Масолов Н. В. Кремень высекает огонь : [о партизанах Гдовщины в 
годы Великой Отечественной войны] / Н. В. Масолов. – М. : Политиздат,  
1972. – 144 с. : ил. 
97. Мищенко Г. П. Задача особой важности : [партизанская разведка 
1941–1945 гг.] / Г. П. Мищенко, Г. П. Мигрин. – Киев : Вища школа, 1985. –  
284 с. 
98. Москвин Н. Партизанскими тропами / Н. Москвин. – М. : ДОСААФ, 
1971. – 413 с. 
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99. Народная война в тылу фашистских оккупантов на Украине, 1941–
1944 : в 2 кн. – Киев : Наук. думка, 1985. – Кн. 1 : Борьба в подполье. – 400 с. : 
ил. 
100. Партизанские были / [вступит. ст. А. Окорокова]. – М. : Политиздат, 
1965. – 528 с. : ил. 
101. Плотницький В. П. Юність партизанська / В. П. Плотницький. –  
Київ : Політвидав України, 1980. – 158 с. 
102. Плохотнюк Н. Малолітнього партизана двічі розстрілювали :  
[П. Цибульський] / Н. Плохотнюк // Голос України. – 2015. – 21 лютого. – С. 15. 
103. По ломкому льду : [очерки о партизанах и подпольщиках] / [сост.:  
Н. И. Кондрашева, Н. В. Масолов]. – М. : Политиздат, 1985. – 192 с. : ил. 
104. Пономаренко П. К. Непокорённые : [всенародная борьба в тылу 
фашистских захватчиков в Великую Отечественную войну] /  
П. К. Пономаренко. – М. : Знание, 1975. – 64 с. 
105. Симонович Н. К. Пока бились сердца : [о деятельности подпольной 
партийной организации депо Киев–Могилянский в годы Великой 
Отечественной войны] / Н. К. Симонович. – Киев : Политиздат Украины,  
1985. – 239 с. : ил. 
106. Старожилов Н. В. Партизанские соединения Украины в Великой 
Отечественной войне / Н. В. Старожилов. – Киев : Вища школа, 1983. – 240 с. 
107. Стехов С. Т. Загін особливого призначення / С. Т. Стехов. – Київ : 
Політвидав України, 1979. – 157 с.  
108. Строкач Т. А. Наш позивний – свобода / Т. А. Строкач ; [літ. запис  
П. Автомонова]. – Київ : Політвидав України, 1975. – 415 с. 
109. Тараткевич М. В. Такой и должна быть легенда : [о партизанах и 
подпольщиках] / М. В. Тараткевич. – М. : Политиздат, 1985. – 159 с. : ил. 
110. Тканко О. В. Третій десант : [з щоденника партизанської боротьби] / 
О. В. Тканко ; [літ. запис: П. Жука, М. Дашківського]. – Київ : Політвидав 
України, 1985. – 184 с. 
111. Тутученко С. П. Лесные всадники / С. П. Тутученко. – Киев : 
Политиздат Украины, 1977. – 296 с. : фотоил. 
112. Тутученко С. П. Люди, которых я знал : [воспоминания бывшего 
партизана–ковпаковца] / С. П. Тутученко. – Киев : Политиздат Украины,  
1986. – 212 с. : ил. 
113. Фёдоров И. Ф. Партизанские вёрсты : [воспоминания командира 
соединения] / И. Ф. Фёдоров. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 223 с. 
114. Цопа Т. Командировка в бессмертие : [о партизанском отряде 
«Журналист»] / Т. Цопа. – М. : Политиздат, 1985. – 78 с. : ил. 
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5. ГЕРОЇВ ПОДВИГИ БЕЗСМЕРТНІ 
 
 
 
Где трава от росы и от крови сырая, 
Где зрачки пулемётов свирепо глядят, 
В полный рост, над окопом переднего края, 
Поднялся победитель-солдат. 
 
Алексей Сурков 
 
115. Бессмертная слава : сб. – Одесса : Маяк, 1975. – 240 с. 
116. В памяти народной. – Киев : Главная редакция Украинской 
советской энциклопедии, 1985. – 400 с. 
117. Вайнруб М. Г. Фронтовые судьбы : рассказы о героизме /  
М. Г. Вайнруб. – Киев : Рад. письменник, 1980. – 248 с. : ил. 
118. Вертіль О. Бронетанковий маршал. 120 років тому народився 
блискучий полководець Павло Рибалко / О. Вертіль, П. Нестеренко // Урядовий 
кур’єр. – 2014. – 12 листопада. – С. 17. 
119. Герасимов И. А. Великий подвиг народа / И. А. Герасимов. – Киев : 
«Знание» УССР, 1985. – 49 с. 
120. Героев подвиги бессмертны : очерки : [о Героях Советского  
Союза]. – Киев : Политиздат Украины, 1977. – 568 с. 
121. Гладков Т. К. Медведев / Т. К. Гладков. – М. : Мол. гвардия, 1985. – 
304 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 10). 
122. Говорят погибшие герои : [предсмертные письма советских борцов 
против немецко-фашистских захватчиков (1941–1945 гг.)] / [сост.:  
В. А. Кондратьев, З. Н. Пометов]. – 8-е изд., доп. – М. : Политиздат, 1986. –  
397 с. : ил. 
123. Гончаров О. И. Гордая память : очерк : [о памяти с. Шепетовка 
Лебединского района] / О. И. Гончаров. – Харьков : Прапор, 1982. – 31 с. : ил. –  
(О доблестях, о подвигах, о славе). 
124. Золотые звёзды Полесья : очерки о Героях Советского Союза / 
[вступит. ст. К. Терехова]. – Киев : Политиздат Украины, 1972. – 471 с. 
125. Имя твоё бессмертно : краткий иллюстрированный справочник / 
[сост. А. Г. Халтурин ; под общ. ред. Ю. В. Плотникова]. – М. : Политиздат, 
1975. – 138 с. 
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126. Кіндрась К. П’ять життів Євгенії Сакевич : [вона пройшла крізь 
голод і фашистську каторгу, втратила всіх рідних] / К. Кіндрась // Урядовий 
кур’єр. – 2011. – 26 листопада. – С. 4. 
127. Кирей В. Так починалася Перемога : [як український хлопець 
фельдмаршала полонив] / В. Кирей // Урядовий кур’єр. – 2011. – 3 серпня. –  
С. 19. 
128. Кирилуша Л. К. Их будет помнить мир спасённый / Л. К. Кирилуша ; 
[лит. обработка В. И. Творинского]. – Киев : Политиздат Украины, 1991. –  
270 с. 
129. Кованов В. В. Солдаты бессмертия : [о подвиге медиков в годы 
Великой Отечественной войны] / В. В. Кованов. – 2-е изд., перераб. – М. : 
Политиздат, 1989. – 332 с. 
130. Маликович И. Ф. Портрет матери / И. Ф. Маликович ; [предисл.  
И. Г. Новикова]. – 2-е изд., доп. – М. : Мол. гвардия, 1986. – 208 с. : ил. 
131. Малиновский Б. Н. Участь свою не выбирали / Б. Н. Малиновский. – 
Киев : Украина, 1991. – 253 с. : ил. 
132. Маршал Жуков. Каким мы его помним : сб. / [примеч.  
Е. Н. Цветаева]. – 2-е изд., доп. – М. : Политиздат, 1989. – 419 с. : ил. 
133. Масолов Н. В. За особые заслуги : [о Герое Советского Союза  
А. А. Бисениек] / Н. В. Масолов. – М. : Политиздат, 1988. – 92 с. : ил. 
134. Межуев А. М. На снимке – подвиг / А. М. Межуев. – М. : Воениздат, 
1978. – 72 с. : ил. 
135. Никитенко А. Г. Дорогами мужества : путеводитель /  
А. Г. Никитенко, Г. Е. Кирсанов. – 2-е изд. – Донецк : Донбасс, 1980. – 24 с. 
136. Никольский Н. С. Ценою жизни / Н. С. Никольский. – М. : 
Политиздат, 1966. – 95 с. : ил. – (Герои и подвиги). 
137. Они сражались с фашизмом : сб. / [сост. В. Р. Томин]. – М. : 
Политиздат, 1988. – 430 с. : ил. 
138. Подвиг живёт вечно : рассказы о разведчиках / [сост. И. Васильевич ; 
вступит. ст. А. П. Белобородова]. – М. : Политиздат, 1990. – 334 с. : ил. 
139. Пономарьова О. Забутий подвиг бронекатера : [до дня Перемоги] /  
О. Пономарьова // Урядовий кур’єр. – 2011. – 21 квітня. – С. 25. 
140. Попова Л. В. Он остался девятнадцатилетним: рассказы о брате :  
[о молодогвардейце А. Попове] / Л. В. Попова. – Донецк : Донбасс, 1986. – 93 с. 
141. Рощин И. И. Твёрдо верю в нашу Победу : [о патриотизме советского 
народа в тылу] / И. И. Рощин. – М. : Политиздат, 1989. – 207 с. : ил. 
142. Самсонов А. М. Знать и помнить: диалог историка с читателем /  
А. М. Самсонов. – М. : Политиздат, 1988. – 367 с. 
143. Самсонов А. М. Память минувшего: события, люди, истории /  
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700 днів окупації 
 
 
 
Тяжёлой кровью подплыла земля. 
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Под сапогом подкованным распято 
Стонало всё, что прежде было свято. 
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Комунальне господарство м. Харкова у роки війни і відбудови 
 
 
 
Огромный город зябнет на ветру 
И сиротливо жмётся у обочин, 
Проблемой выживанья озабочен, 
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Герої Харківщини 
 
 
 
Живой и сам себе не веришь, 
Что пережил ты град стальной. 
И даже губы покусаешь, 
Чтоб убедиться, что живой. 
 
Николай Александрович Филатов 
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Дзвін пам’яті 
 
 
 
Зарубцевались наши раны. 
От них остался только след, 
Но до сих пор мы чётко помним 
Всех тех, кого давно уж нет. 
 
Николай Александрович Филатов 
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7.2 Харківський національний університет міського господарства 
імені О. М. Бекетова у роки війни 1941–1945 рр.1 
 
 
 
Курс науки студенты кончают всегда 
Под весёлые звуки прощального бала. 
Нас без праздника ты, Альма-матер, тогда 
В грозный час навсегда, может быть, провожала. 
 
Л. Черкашина (выпускница архитектурного факультета 1941 г.) 
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_____________ 
1Харківський національний університет міського господарства в 1941–1945 роках мав 
назву Харківський інститут інженерів комунального будівництва 
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Пам’ятаємо захисників Вітчизни 
(студенти та випускники 1941 року; 
учасники бойових дій – співробітники університету) 
 
 
 
Наш выпуск накрыт был той страшной войной. 
В боях и в труде мы мужали. 
Но знай, Альма-матер, той чёрной порой 
Ведь мы и тебя защищали. 
 
Гимн выпуска 1941 года 
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Бухарін Леонід Михайлович (1925 р.) 
         [співробітник, голова ради ветеранів] 
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вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 480. 
 
Горбунов Олексій Єгорович (1926–2007) [викладач] 
413. Горбунов Олексій Єгорович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 37.  
414. Горбунов Олексій Єгорович // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 480. 
 
Грінберг Авраам Маркович (1920–1998) [викладач] 
415. Грінберг Авраам Маркович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 39.  
416. Грінберг Авраам Маркович // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 480. 
 
Грушевська Ніна Іванівна (1923–1988) [співробітниця] 
417. Грушевська Ніна Іванівна // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 41.  
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418. Грушевська Ніна Іванівна // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 480. 
 
Дерман Ілля Григорович (1916–1982) [викладач]  
419. Дерман Ілля Григорович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 43.  
420. Дерман Ілля Григорович // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 480. 
 
Дубівко Порфирій Кіндратович (1919–2011) [викладач] 
421. Дубівко Порфирій Кіндратович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 45.  
422. Дубівко Порфирій Кіндратович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 476, 480, 244. 
 
Дюженко Михайло Георгійович (1924–2008) [викладач] 
423. Дюженко Михайло Георгійович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 47. 
424. Дюженко Михайло Георгійович // Харківська державна академія 
міського господарства / редкол. : Т. П. Єлісеєва, О. Л. Рябченко, Н. П. Тріпутіна 
та ін. ; гол. ред. Г. В. Стадник. – Харків : Золоті сторінки, 2002. – С. 125, 126, 
216. 
425. Дюженко Михайло Георгійович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 186, 240, 301, 302, 
480. 
 
Ельксне Сергій Іванович (1918–1982) [викладач] 
426. Ельксне Сергій Іванович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 49.  
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427. Ельксне Сергій Іванович // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 259, 481. 
 
Єманова Пелагея Марківна (1918–1996) [співробітниця] 
428. Єманова Пелагея Марківна // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 51.  
429. Єманова Пелагея Марківна // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 481. 
 
Жуков Олександр Олександрович (1922–1995) [викладач] 
430. Жуков Олександр Олександрович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 53. 
431. Жуков Олександр Олександрович // Харківська державна академія 
міського господарства / редкол.: Т. П. Єлісеєва, О. Л. Рябченко, Н. П. Тріпутіна 
та ін. ; гол. ред. Г. В. Стадник. – Харків : Золоті сторінки, 2002. – С. 108, 244. 
432. Жуков Олександр Олександрович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 291, 476, 481. 
 
Зайцев Костянтин Дмитрович (1910–1994) [викладач] 
433. Зайцев Костянтин Дмитрович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 55. 
434. Зайцев Костянтин Дмитрович Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 476, 481. 
 
Згурська Нінель Василівна (1924–2006) [викладачка] 
435. Згурська Нінель Василівна // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 57. 
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436. Згурська Нінель Василівна // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 481. 
 
Іванов Тимофій Федорович (1916–1982) [викладач] 
437. Іванов Тимофій Федорович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 59.  
438. Іванов Тимофій Федорович // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 481. 
 
Ізбаш Юрій Володимирович (1912–2007) [викладач] 
439. Ізбаш Юрій Володимирович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 61. 
440. Ізбаш Юрій Володимирович // Харківська державна академія 
міського господарства / редкол.: Т. П. Єлісеєва, О. Л. Рябченко, Н. П. Тріпутіна 
та ін. ; гол. ред. Г. В. Стадник. – Харків : Золоті сторінки, 2002. – С. 108, 110, 
112. 
441. Ізбаш Юрій Володимирович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
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Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 174, 186, 187, 291, 
294, 481. 
 
Ільїн Андрій Семенович (1914–1993) [співробітник] 
442. Ільїн Андрій Семенович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 63. 
443. Ільїн Андрій Семенович // Харківська державна академія міського 
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та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 476, 481. 
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Каличенко Павло Семенович (1922–2009) [співробітник] 
445. Каличенко П. С. Воспоминания солдата : альманах музею /  
П. С. Каличенко. – Харьков : ХНАГХ, 2006. – 111 с.  
446. Каличенко Павло Семенович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 65.  
447. Каличенко Павло Семенович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
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Катречко Тихон Семенович (1903–1983) [викладач] 
448. Катречко Тихон Семенович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 67.  
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та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 481. 
 
Климов Микола Львович (1913–1993) [викладач] 
450. Климов Микола Львович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 69. 
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Корж Микола Олександрович (1919–2010) [викладач] 
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Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
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454. Краєзнавець Микола Олександрович Корж (до 80-річчя з дня 
народження) : біобібліогр. покажчик / уклад. О. М. Дмитрієва ; ред.  
С. М. Миценко ; відп. за вип. В. О. Ярошик. – Харків : НПФ ООО «Поліформ 
ЛТД», 1999. – 23 с. – (Краєзнавці Слобожанщини). 
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Кувшинов Сергій Іванович (1901–1995) [викладач] 
455. Кувшинов Сергій Іванович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 73. 
456. Кувшинов Сергій Іванович // Харківська державна академія міського 
господарства / редкол.: Т. П. Єлісеєва, О. Л. Рябченко, Н. П. Тріпутіна та ін. ; 
гол. ред. Г. В. Стадник. – Харків : Золоті сторінки, 2002. – С. 141. 
457. Кувшинов Сергій Іванович // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 144, 174, 482. 
 
Кузьмін Микола Миколайович (1912–1993) [викладач] 
458. Кузьмін Микола Миколайович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 75. 
459. Кузьмін Микола Миколайович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 476, 482. 
 
Кургузова Людмила Кирилівна (1939 р.) [співробітниця] 
460. Кургузова Людмила Кирилівна // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 77. 
461. Кургузова Людмила Кирилівна // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 482. 
 
Лавриненко Борис Костянтинович (1917–1984) [викладач] 
462. Лавриненко Борис Костянтинович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 79. 
463. Лавриненко Борис Костянтинович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 482. 
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Ландер Семен Мойсейович (1911–1990) [співробітник] 
464. Ландер Семен Мойсейович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 81. 
 
Левченко Василь Федорович (1927–1998) [співробітник] 
465. Левченко Василь Федорович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 83. 
466. Левченко Василь Федорович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 482. 
 
Ліберг Геннадій Альбертович (1927 р.) [співробітник] 
467. Ліберг Геннадій Альбертович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 85. 
468. Ліберг Геннадій Альбертович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 482. 
 
Ліхушин Олексій Михайлович (1921–2003) [співробітник] 
469. Ліхушин Олексій Михайлович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 87.  
470. Ліхушин Олексій Михайлович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 482. 
 
Лобунець Борис Іванович (1910–2005) [проректор] 
471. Лобунець Борис Іванович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 89. 
472. Лобунець Борис Іванович // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 163, 181, 482. 
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Масловський В’ячеслав Вікторович (1932 р.) [викладач] 
473. Масловський В’ячеслав Вікторович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 91.  
474. Масловський В’ячеслав Вікторович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 482. 
 
Медведєв Володимир Іванович (1925–1991) [викладач] 
475. Медведєв Володимир Іванович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 93. 
476. Медведєв Володимир Іванович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 156, 172, 183, 202, 
244, 251, 482. 
 
Мельник Михайло Тихонович (1912–2002) [викладач] 
477. Мельник Михайло Тихонович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 95. 
478. Мельник Михайло Тихонович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 301, 476. 
 
Музиченко Олександр Миколайович (1914–1998) [викладач] 
479. Музиченко Олександр Миколайович // Учасники бойових дій 
Великої Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії 
міського господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний 
комплекс Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 97.  
480. Музиченко Олександр Миколайович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 174, 351, 476. 
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Назаров Павло Петрович (1918–1998) [викладач] 
481. Назаров Павло Петрович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 99.  
482. Назаров Павло Петрович // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 183, 291, 476. 
 
 Намітоков Кемаль Кадирович (1923–2014) [викладач]  
483. Ванденко А. Не сдавайтесь, чудаки! Изобретателю не обязательно 
быть гением, но быть выносливым небходимо : [о К. К. Намитокове] /  
А. Ванденко // Труд. – 1991. – 7 декабря. – * 
484. Действительные члены ВНТОЭ (Намитоков К. К.) // Светотехника. –  
1991. – № 8. – * 
485. Кемаль Кадырович Намитоков // Письма с фронта 1941–1945 / сост.:  
Э. М. Ефимова-Сякина, Ф. А. Палкин, Л. В. Тимофеева, Б. С. Хачемизов. – 
Краснодар : Краснодар. книж. изд-во, 1983. – С. 128. 
486. Кемаль Кадырович Намитоков: к 70-летию со дня рождения // 
Электромеханика. – 1993. – № 3. – С. 92–93. – (Серия «Известия высших 
учебных заведений»). 
487. Кемалю Кадыровичу Намитокову – 80 лет // Светотехника. – 2003. –  
№ 6. – С. 46–47. 
488. Кушнир Т. Основатель научной школы в Харькове :  
[о К. К. Намитокове] / Т. Кушнир // Советская Адыгея. – 2004. – 19 августа. – * 
489. Намитоков Кемаль Кадырович // Адыгская (Черкесская) 
энциклопедия / гл. ред. М. А. Кумахова. – М. : Фонд им. Б. Х. Акбашева, 2006. – 
С. 1016–1017. 
490. Намитоков Кемаль Кадырович // Выдающиеся педагоги высшей 
школы г. Харькова. – Харьков : Глобус, 1998. – С. 431–432. 
491. Намитоков Кемаль Кадырович: (к 80-летию со дня рождения) // 
Електротехніка і електромеханіка. – 2003. – № 3. – * 
492. Намитоков Кемаль Кадырович: к 85-летию со дня рождения // 
Електротехніка і електромеханіка. – 2008. – № 6. – С. 72. 
493. Намітоков Кемаль Кадирович // 500 влиятельных личностей. 
Харькову – 350 : информ.-биогр. справочник. – Харків : Восточно-укр. биогр. 
ин-т, 2004. – С. 328. 
494. Намітоков Кемаль Кадирович // Академія будівництва України : 
біогр. довід. – Дніпропетровськ : Дніпро-ВАЛ, 2000. – С. 181–182. 
495. Намітоков Кемаль Кадирович // Академія будівництва України : 
інформ. бюл. – Харків, 2000. – Вип. 6. – С. 78. 
496. Намітоков Кемаль Кадирович // Історія української світлотехніки /  
за ред. акад. П. П. Говорова. – Тернопіль : Джура, 2013. – С. 65, 66, 111–113, 
142–144. 
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497. Намітоков Кемаль Кадирович // Календар-2004. – Харків : ВАТ 
«Харківгаз», 2004. – С. 15. 
498. Намітоков Кемаль Кадирович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 101. 
499. Намітоков Кемаль Кадирович // Харківська державна академія 
міського господарства / редкол.: Т. П. Єлісеєва, О. Л. Рябченко, Н. П. Тріпутіна 
та ін. ; гол. ред. Г. В. Стадник. – Харків : Золоті сторінки, 2002. – С. 154,  
158–159, 209, 244. 
500. Намітоков Кемаль Кадирович // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 189–190, 203, 208, 240, 330, 333–334, 
400–402, 404, 477, 482. 
 501. О строителях науки и культуры в Адыгее : [о К. К. Намитокове] // 
Советская Адыгея. – 1972. – 2 марта. – * 
502. Омельченко В. Г. Намитоков Кемаль Кадырович / В. Г. Омельченко // 
Теория процессов на контактах / В. Г. Омельченко. – Харьков : Вища школа,  
1979. – С. 17–18. 
503. Присвоєння професору Намітокову К. К. почесного звання 
Заслуженого діяча науки Української РСР : Указ Верховної Ради УРСР від  
19 березня 1985 р. // Соціалістична Харківщина. – 1985. – 20 березня. – * 
504. Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам 
науки [Намітокову К. К. та ін.] : Розпорядження Президента України від 
21.03.2000 № 111/2000-рп // Урядовий кур’єр. – 2000. – 12 квітня. – * 
505. Спадщина університету : Історія. Наука. Культура. Особистість : 
альманах музею. Вип. 20. Намітоков Кемаль Кадирович / Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; керівник вид. проекту В. М. Бабаєв ; уклад.:  
Т. П. Єлісеєва, Т. О. Лобинцева, Н. Б. Давидова та ін. ; наук. ред.:  
В. Ф. Харченко, В. М. Поліщук. – Харків : ХНУМГ, 2013. – 135 с. : іл. – 
(Видатні імена). 
 
Ніколаєва Олександра Георгіївна (1923–1992) [співробітниця] 
506. Ніколаєва Олександра Георгіївна // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 103. 
507. Ніколаєва Олександра Георгіївна // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 482. 
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Нісенбаум Дар’я Микитівна (1919–1996) [співробітниця] 
508. Нісенбаум Дар’я Микитівна // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 105. 
509. Нісенбаум Дар’я Микитівна // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 483. 
 
Огурцов Павло Андрійович [випускник 1941 року] 
510. Огурцов Павел Андреевич [Электронный ресурс]. – Электронные 
текстовые данные. – Режим доступа : http://gorod-
online.net/nuwspoln.php?number=133&nuws=104, свободный. – (дата обращения: 
26.03.15). – Загол. с экрана. 
 
Ольховська Олександра Марківна (1915–1982) [співробітниця] 
511. Ольховська Олександра Марківна // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 107. 
512. Ольховська Олександра Марківна // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 483. 
 
Ольшанський Микола Федорович (1919–2009) [співробітник] 
513. Ольшанський Микола Федорович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 109. 
514. Ольшанський Микола Федорович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 483. 
 
Педенко Олексій Іванович (1921–1994) [викладач] 
515. Педенко Олексій Іванович  // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 111. 
516. Педенко Олексій Іванович // Харківська державна академія міського 
господарства / редкол.: Т. П. Єлісеєва, О. Л. Рябченко, Н. П. Тріпутіна та ін. ; 
гол. ред. Г. В. Стадник. – Харків : Золоті сторінки, 2002. – С. 129, 131. 
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517. Педенко Олексій Іванович // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 313, 314, 483. 
 
Петрушенко Петро Пилипович [випускник 1941 року] 
518. Петрушенко Пётр Филиппович [Электронный ресурс]. – 
Электронные текстовые данные. – Режим доступа : 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Петрушенко,_Пётр_Филиппович, свободный. – 
(дата обращения: 26.03.15). – Загол. с экрана. 
 
Подколзін Павло Семенович (1911–1996) [викладач] 
519. Подколзін Павло Семенович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 113. 
520. Подколзін Павло Семенович // Харківська державна академія 
міського господарства / редкол.: Т. П. Єлісеєва, О. Л. Рябченко, Н. П. Тріпутіна 
та ін. ; гол. ред. Г. В. Стадник. – Харків : Золоті сторінки, 2002. – С. 141–142. 
521. Подколзін Павло Семенович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 320, 483. 
 
Поляковська Олександра Федорівна (1923–1993) [викладачка] 
522. Поляковська Олександра Федорівна // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 115. 
523. Поляковська Олександра Федорівна // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 483. 
 
Потімков Юрій Степанович (1922–1992) [викладач] 
524. Потімков Юрій Степанович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 117. 
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проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 483. 
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Рудник Віктор Якович (1916–1996) [викладач] 
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війни – співробітники Харківської національної академії міського господарства: 
до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс Харків. нац. акад. 
міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 119. 
527. Рудник Віктор Якович // Харківська державна академія міського 
господарства / редкол.: Т. П. Єлісеєва, О. Л. Рябченко, Н. П. Тріпутіна та ін. ; 
гол. ред. Г. В. Стадник. – Харків : Золоті сторінки, 2002. – С. 108. 
528. Рудник Віктор Якович // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 291, 483.  
 
Сафонова Ніна Олексіївна (1923–1999) [співробітниця] 
529. Сафонова Ніна Олексіївна // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 121. 
530. Сафонова Ніна Олексіївна // Харківська державна академія міського 
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гол. ред. Г. В. Стадник. – Харків : Золоті сторінки, 2002. – С. 71–72, 244. 
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проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 138, 182, 432, 476, 483. 
 
Сацук Георгій Михайлович (1923–1993) [викладач] 
532. Сацук Георгій Михайлович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 123. 
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господарства / редкол.: Т. П. Єлісеєва, О. Л. Рябченко, Н. П. Тріпутіна та ін. ; 
гол. ред. Г. В. Стадник. – Харків : Золоті сторінки, 2002. – С. 137. 
534. Сацук Георгій Михайлович // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 318, 483. 
 
Святченко Євген Андріанович (1924–2004) [викладач] 
535. Святченко Евгений Андрианович // Харьков вчера, сегодня, завтра /  
Ю. М. Шкодовский, И. Н. Лаврентьев, А. Ю. Лейбфрейд, Ю. Ю. Полякова. – 
Харьков : Фолио, 2002. – С. 124, 134. 
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536. Святченко Євген Андріанович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 125. 
537. Святченко Євген Андріанович // Харківська державна академія 
міського господарства / редкол.: Т. П. Єлісеєва, О. Л. Рябченко, Н. П. Тріпутіна 
та ін. ; гол. ред. Г. В. Стадник. – Харків : Золоті сторінки, 2002. – С. 105, 118, 
119, 244.  
538. Святченко Євген Андріанович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 93, 153, 183, 201, 297, 
432, 476, 483. 
 
Снєгов Михайло Георгійович (1896–1960) [викладач] 
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міського господарства / редкол.: Т. П. Єлісеєва, О. Л. Рябченко, Н. П. Тріпутіна 
та ін. ; гол. ред. Г. В. Стадник. – Харків : Золоті сторінки, 2002. – С. 59. 
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університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 124–126, 138, 476. 
 
Столяренко Павло Іларіонович (1915–1999) [співробітник] 
541. Столяренко Павло Іларіонович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 127. 
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Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 483. 
 
Терещенко Микола Вакулович (1916–1986) [співробітник] 
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Терзян Оганес Карапетович (1921–2012) [викладач] 
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років. – Харків : [б. в.], 2014. – С. 185.  
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Титков Марат Григорович (1924–2002) [співробітник] 
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  Трикаш Олег Миколайович [випускник 1941 року] 
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Вони піднімали міста із руїн  
(імена науковців університету, які вкарбовані в вітчизняну історію відновлення 
містобудування та міського господарства м. Харкова та України) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... Ще на асфальті – 
кров, димиться цегла, 
Залізо битви, скровлене й криве, 
Але вже місто, вільне й не полегле, 
Встає з руїн, світліє і живе. 
 
Микола Бажан 
 
Деяка інформація про науковців ХНУМГ ім. О. М. Бекетова залишається невідомою, 
але надалі проводяться пошукові роботи спільно з Музейним комплексом Університету.  
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8. ВОЄННІ МЕМУАРИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Те храбрые сердца нам светят с высоты 
Их светом живы мы поныне. 
Помни, живущий, их и ты, 
Будь благодарен их святыне. 
 
Эмилия Иванова 
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Восхищены мы славой боевою, 
И сердце замирает в исступленьи, 
Когда мы слушаем рассказы о героях 
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Поезія полум’яних років 
 
 
 
Славна кончина за народ! 
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10. ВОЄННІ СВІТЛИНИ 
 
 
 
Нам дорого далась победа эта, 
Победа славная отцов и матерей, 
Победа наших поседевших дедов, 
И в той войне измученных детей. 
 
Эмилия Иванова 
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